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varalle Ida L indroos ja H. Helin. H uvitoim ikuntaan A. 
Partanen, F. Virtanen, E. Isakson, J. L indroos ja L. Kuk­
kurainen. Tilintarkastajiksi Anna Vuori, Ester Kaipainen ja 
H. Helin. Järjestysvaliokuntaan Anna Lindem an ja M. Rik­
konen. Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohta­
jaksi E. Isaksonin, kirjuriksi J. Virtasen ja varalle H. N y­
käsen. Rahastonhoitajaksi J. Pohjolaisen ja jäsenm aksujen 
kantajaksi Ida Lappalaisen. E. P.
— Kymin t. y:n naisosasto  vuosikokouk­
sessa  tammik. 30 p. Sammolla luettiin vuosi- ja tilikerto- 
mus ja myönnettiin johtokunnalle täydellinen tilivapaus. P u ­
heenjohtajaksi valittiin entinen puheenjohtaja Helena Sten­
man, varalle H ilda H uhtanen, kirjuriksi Tyyne Nygren, va­
ralle Silfvenberg; rahastonhoitajaksi H ilda H uhtanen; joh to ­
kunnasta eronneitten tilalle valittiin Ida Rönkä, Maria H e­
lander, H. Vaukkonen ja Anna H artonen; tilintarkastajiksi 
Ida Töyrylä ja O lga H äyrynen; järjestysnaiseksi Riikka Leh­
tinen; huvitoim ikuntaan Ida H änni; Sanom alehtiosuusk. ko­
kouksissa käymään valittiin H. Vaukkonen. Prosentti hu- 
vitoim ikunnan tuloista 1909 päätettiin lahjottaa K. T.-y:lle.
—  Piirinaisiksi valittiin Maria Luukkonen K arhulaan; Va- 
palanmäelle Ida H änni, Pylkönm äelle R. Lehtinen, Helilään 
Ida Suvikas. Päätettiin edelleenkin kuulua Naisliittoon. —  
Päätettiin toim ia naam iohuvit. Käsityöseura päätettiin alkaa 
9 p. helm ikuuta. Kysymyksenä oli: mikä on syynä, että 
ei keskustoimikunta ole pitänyt vuosikokousta- vaikka se on 
niin m onta kertaa ollut aikeissa. Kirjuri.
—  Hallan t. y:n Tiutisen naisosaston  vu osik o­
kous pidettiin tammik. 30 p:nä. V iime vuoden vuosi- ja 
tilikertomukset luettua m yönnettiin johtokunnalle tilivapaus. 
Osaston puheenjohtajaksi kuluvaa toim intavuotta varten va­
littiin Emilia Eriksson; johtokunnan muiksi jäseniksi Anna 
Muuri, M aria Sandbäck, O lga O ksanen ja Maria Ahvenai­
nen; tilien tarkastajiksi A nton Sipola ja Emil N iiranen, va­
ralle Jussi Ahvenainen ja Kalle Javanainen; huvitoim ikun­
taan Eva Sinisalo, A ino Lehti, Eva Airaksinen, Liisa Ihan- 
der ja H elena Rissanen; edustajiksi Kyminl. Työv. Sanomal. 
ja kirjap. osuusk. kokouksiin Eva Airaksinen varalta Maria 
Sandbäck. Jäsenm aksut päätettiin pitää entisellä 15 penniä 
kuukaudessa. M yöhem m in on johtokunta keskuudestaan 
valinnut varapuheenjohtajaksi Maria Ahvenaisen, kirjuriksi 
Miina Posti, varalta Maria Sandbäck, jäsenkirjuriksi A m anda 
Rosenberg, rahastonhoitajaksi Maria H elenius ja johtokunnan 
puolesta huvitoim ikunt. Maria Sandbäck ja O lga Oksanen.
— Sos. dem. N aisliittotoim ikunnan kokouk­
sessa  keskusteltiin ja päätettiin seuraavista asioista. August 
Bebelille lähetetään liiton puolesta tervehdys seitsenkymme- 
nisen syntym äpäivän johdosta. Liiton luennoitsija Tilda 
Kaihosalo lähetetään t. k. puolivälissä T urun  eteläiseen ja 
pohjoiseen vaalipiiriin. Sen johdosta että liitto täyttää en- 
simäiseri vuosikym m enensä 4 p:nä heinäkuuta tänä vuonna 
päätettiin liiton puolesta julkaista 10-vuotisjulkaisu, sekä 
naisosastoja kehoitetaan toim een panem aan m ainittuna päi­
vänä kesäjuhlia sekä luovuttam aan sen päivän puhtaasta voi­
tosta 10 °/0 liitolle apurahojen jakamista varten sos. dem. 
puolueopistoon pyrkiville naistovereille. Niille, jotka tahto­
vat tilata kirjastoonsa tai arkistoonsa liiton edustajakokouk­
sien pöytäkirjoja, annetaan yhden markan maksusta 1 kap­
pale jokaista jälellä olevaa pöytäkirjaa. Kirjeenvaihtajaksi 
kansainväliseen s. d. naislehteen valittiin edelleen H. Pärs­
sinen. Veroja ovat maksaneet seuraavat naisosastot: Karja- 
lahden n.o. 6: — , Enson 4 :5 0 , Sorvalin 6: 20, Haapam äen 
3 :— , Suolahden 7: 80, H am inan 3 :30 , H äm eenlinnan 6 : — , 
Lauritsalan 7 :5 0 , Voikaan 11:10, Lappeenrannan 5 :3 0 , 
H angon 1 4 :— , H aukiputaan 10 :80, Elisenvaaran 4 :20 , 
Antrean 3 :6 0 , U uraan 4 :2 0 , U uraan-Tapolan 7 :20 , V iipu­
rin 6: 90, Valkon 4: 80, Hyvinkää 22: 20. Lahjoituksina 
luentojen avustukseksi on liitto saanut Sillanpään kautta
Virkkalan n. o. 1 5 :— , Valkon n. o. 1 5 :— ja Lahden n. o. 
2 5 :— . Kaihosalon kautta Lapuan n. o. 3 0 :—, Ilmajoen 
n. o. 5 : — . Kiiskisen kautta Värtsilän n. o. 1 0 :— , Enon 
50: — , Lieksan 50: — , Elisenvaaran 50: — , Antrean 30: — 
ja Imatran 50: — , jotka liittotoim ikunta kiitollisuudella m ai­
nitsee, N aisosastoja kehoitetaan maksamaan viime vuoden 
veronsa, että luentojen järjestämistä voitaisiin jatkaa. Verot 
sekä liitolle tulevat asiakirjat on lähetettävä seuraavalla osot- 
teella: Aura Kiiskinen, Helsinki, Sepänk. 7. Sihteeri.
— Painokanneherrat ovat leikillisiä. »Työ­
läisnaisen» painokanne on käyty peruuttam assa »toistaiseksi». 
M illoinkahan siis jälleen saam m e noin »korkeita vieraita».
—  Palvelijain y le iseen  kokoukseen v. k. 25 p.
H elsingissä työväen talolla oli saapunut avara juhlasali täy­
teen väkeä, arviolta toista tuhatta henkeä. Kysymyksen 
palvelijain suojeluslaeista alusti Miina Sillanpää, ehdottaen 
keskusteltavaksi:
1) O lisiko vaadittava erikoista suojeluslakia palveli­
joille, sekä
2) mitä sen pitäisi sisältää.
Asiasta syntyi vilkas keskustelu. Ensimäiseen kohtaan 
vastasi kaikki myöntävästi, ja toiseen kohtaan esitettiin eri­
laisia ehdotuksia, lopulta yhdyttiin seuraaviin ponsilausel- 
m iin:
Kokous lausuu, että palvelija-ammattilaiset ovat tun ­
nustettavat lain edessä saman arvoisiksi kun m uutkin kan­
salaiset, ja että lain on turvattava palvelijain työvoim an 
väärinkäyttöä samalla tapaa kuin teollisuustyöväestön, se on 
erikoisella suojeluslailla. Kokous lausuu toivom uksensa, 
että sosialidemokratisen eduskuntaryhm än on koetettava 
saada palvelijoille erikoinen suojeluslaki jossa
1) alin ikäraja palvelukseen ottaissa olisi määrättävä 
15 vuotta, ja että 15 — 17 vuoteen palvelijan työpäivä ei 
saisi olla 6 tuntia pitem pi, eikä 16— 19 vuoteen 8 tuntia 
pitempi, sekä, että alaikäisellä ei saa teettää niin raskaita 
töitä, että siitä olisi vaaraa hänen terveydelleen.
Palvelijan pitäjän on valvottava, että alaikäiset palvelijat 
saavat käydä iltakoulua;
2) 19 vuotta täyttäneen palvelijan työpäivä ei saa olla 
10 tuntia pitempi järjestettynä siten, että työ ei saa alkaa 
ennen klo 7 aamulla, eikä kestää jälkeen klo 8 illalla;
3) ylityöstä on  maksettava 40 p. tunnilta;
4) sunnuntaisin on palvelijan saatava vapautta joka 
toinen aam u-, toinen iltapäivällä.
Pyhätyö supistettava vähintään 6 tuntiin ;
5) jos on välttäm ätöntä erikoistapauksissa olla työssä 
yöllä, on palvelijan saatava vastaava vapaa-aika päivällä Ie- 
vätäkseen;
6) kesälepoa on palvelijoille, jotka ovat vähintäin puoli 
vuotta perheessä palvelleet, annettava kaksi viikkoa täydellä 
palkalla.
M. S.
Ulkomaalta.
— N aiset valtion tupakkatehtaissa Itäval­
lassa. Noin 8 vuotta sitte oli niissä mitä kurjim m at työolot. 
Työaika pitkä, palkat pienet, kohtelu raaka. Työnjohtaja 
käyttäytyi kuin olisi ollut T urkin sulttaani.
Y hdeksänkym m enluvulla m uodostui eräitä tupakkatyö- 
Iäisten yhdistyksiä. N iihin kokoontui joku määrä sosialisti­
sia työläisiä. Vasta v. 1902 perustettiin koko Itävaltaa kä­
sittävä liitto. Sillä oli vaikeuksia. Kristillissosialit järjesti­
vät vastayllyksen. Perustivat myös yhdistyksiä. Kappalai-
